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Ayıntap, Maraş ve Ur fanın Fransızlar 
tarafından işgalinin Sivas’taki 
tepkileri devam ediyor j
M. Kemal'in itilâf
devletlerine ihtarı
Türkiye'ye karşı insanlık dışı davranışların 
doğuracağı elim neticeler iki cihana yayılır
Cemal Paşa: 
Hükümet 
kuvvetlidir
Harbiye Bakanı, kabine­
nin meclis toplanıncaya 
kadar iktidardan aynl-
mtyacağmı açıkladı
Harbi.,. Bakanı Cemal Paşa 
gazetelere verdiği bir demeçte, 
«Padişahın tam bir itimadına 
sahip bulunan hükümet» in 
mevkünin gayet kuvvetli ve 
metin olduğunu, son günlerde 
çıkarılan şayiaların külliyen 
asılsız bulunduğunu söylemiş­
tir.
Cemal Paşa demiştir ki:
«—  Her halde şurası muhak 
kaktır ki, hükümetimiz Millî 
Meclis toplanıncaya kadar hiç 
bir veçhile ve suretle mevkiini 
bırakmamaya azmetmiştir. 
Maamafih bu ifadem dahi Mec 
lis açıldıktan hemen sonra hü 
kümetin çekilivereceği manâ­
sına alınmamalıdır. Bİ2 ahkâ­
mı meşrûtiyete tabiyiz. Gele­
cek Meclis bize ıtimad etmez­
se o zaman tebeddül zaruri, iti 
mad ederse ifayı vazifede de- 
vattı tabii olur.»
ETEM BEY NE DİYOR?
Damad Ferid Paşa kabinesi­
nin eski Ticaret ve Ziraat Ba­
kam Ethem Bey, ALEMDAR 
gazetesine yolladığı bir mek­
tupta, Damad Ferid kabinesi­
nin, Sivas Kongresi Heyeti 
Temsüiyesi tarafından devre­
dilmesine temasla diyor ki:
«Bir hükümeti devirmeye 
kalkışan bir heyet ya buna mu 
vaffak olmaz, yahut muvaffak 
olur yerine geçer, kabule maz- 
har olur. Mesuliyeti ve bunun 
İlerideki bütün neticelerini 
yüklenir.
«Bunun misalleri tarihte 
pek çoktur. Fakat böyle alar­
gada durup da sorumsuz, u- 
zaktan memleket mukaddera­
tına hakim olmaya çalışmak 
hem mertliğe yakışmaz, hem 
de memleketi muhakkak felâ­
ketten felâkete sürüklemekten 
başka bir şeye yaramaz.
«Yoksa Mustafa Kemal Pa­
şa ve arkadaşları iyi adamlar­
dır. yok fena adamlardır söz­
leri boş ve mânâsız sözlerdir. 
Benim hiç kulağıma girmez a- 
zizim.»
Başbakan olacağı söylenen ve hâlen Avrupa'da yaşamakta 
olan Prens Sabahaddin.
İRADE— I MİLLÎYE ga­
zetesinin dünkü nüshasında 
Mustafa Kemal Paşa'mn A- 
yıntap, Maraş ve Urfa'nın 
Fransızlar tarafından işgali 
üzerine bütün İtilâf devletle 
rini çok sert bir lisanla pro­
testo eden bir beyannamesi 
yayınlanmıştır.
Heyeti Temsiliye adına ya­
yınlanan bu mühim protesto 
şöyledir:
«îngilizler tarafından müta- 
rekename ahkâmına aykırı o- 
larak işgal edilmişken son za 
manda tahliye olunan Ayıntap. 
Maraş ve Urfa’yı bu kere de 
Fransızlar işgal etti. Bundan 
anlaşıldığına göre İtilâf Dev­
letleri milletimizi vatanımızın 
en güzel parçalarından mah­
rum bırakmak hakkmdaki mü­
tekabil kesin kararlarından ve 
tasavvurlarından bir türlü vaz 
geçemiyorlar Sulh konferansı­
nın kararlarını beklemeksizin, 
sureti zahirede muvakkat ve 
ihtiyati bir işgaldir, diyerek 
projelerini tatbik ediyorlar.
Osmaniı Devletinin yedi asır­
lık şaşalı bir hayatı tarihiyeye 
ve seri ve kuvvetli bir inkişafı 
teceddüdün bütün eshab ve a, 
nasırına malik olduğunu naza­
rı dikkate almak istemiyorlar, 
Vatanımızın uzviyetinden ko­
parılacak parçalarla beyinle­
rinde tevzini menafie çalışıyor 
lar. İtilâf Devletlerinin hare­
ket ve tatbikatı vakıası gayri 
İnsanî olduktan başka adaleti 
tabiiyeyi ve sulh kongresinde 
kemali azamet ve haşmetle i- 
Iân edilmiş olan esasatı ve Tür 
kiye’ye bütün cihan muvacehe­
sinde Wilson prensiplerinin o» 
ikinci maddesiyle edilen vaad- 
leri panıâl etmektedir.»
TÜRKİYE’NİN
TAKSİMİ
«Türkiye'nin taksimine yol 
bulmak emeliyle Yunanlılara 
işgal ettirilen Aydın vilâyetin, 
deki kıtal, tazyik ve imha te- 
caatlarının şimdi de Ermenile- 
ri alet eden Fransızların işgal 
ettiği Adana vilâyetinde Ma­
raş, Urfa ve Ayıntap’ta aynen, 
ikaı bütün bu siyasî haksızlık­
lara bir zamime teşkil ediyor.»
İngiliz yüksek komiseri 
Dö Robek’in bir itirafı
Lodraya çekilen bir telgrafta, Hürriyet İtilâf’ 
cıiarın “ Milliyetçi aleyhtarı” bir hükümet kur­
ma çabası içinde oldukları bildiriliyor
İngiliz Yüksek Komiseri 
Amhal Dö Robek önceki 
gü.ı İngiliz Dışişleri Ba­
kanlığına yolladığı bir ra­
porda, bir «İdareî Masla­
hat» kabinesi olarak görül 
düğünü belirttiği Ali Rıza 
Paşa kabinesinin devrilme­
si ve yerine «Milliyetçi 
aleyhtarı» bir hükümetin 
getirilmesi için Hürriyet 
ve İtilâfın kuvvetli çaba- 
i ar sarf etmekte olduğunu 
bildirmiştir.
Amiral Dö Robek’in bu 
arada belirttiğine göre, Hür 
riyet İtilâf Partisinin bu 
çabalarını, idarecileri ara­
sında prestij sahibi kimse 
bulunmaması ve becerikli 
elemanların yokluğu kös­
teklemektedir.
İngiliz Yüksek Komiseri, 
biitün bunlara rağmen Aii 
Rıza Paşa kabinesini devir 
melerinin mümkün olduğu­
nu da belirtmekte ve hattâ 
Padişah’m Ali Rıza Paşa’ - 
dan çekilmesini isteyerek 
yerine Prens Sabahattin’i 
getirmesinin gözönünde tu­
tulabileceğini eklemektedir.
Amiral Dö Robek; Amas
yp görüşmelerine rağmen 
hükümetle milliyetçi hare­
ket arasında anlaşma olma 
mış olduğunu yeniden kay 
dederek diyor ki: «Salih
Paşa, henüz aydınlanmayan 
şartlar altında alelacele İs­
tanbul’a dönmüştür. An­
cak görevinin bir başarı 
teşkil etmediği hususunda 
şüphe kalmamıştır. Tevfik 
Paşa, parlementonun Bur­
sa veya İstanbul’da toplan­
ması hususunda millîvetci- 
lerle hükümet arasında bir 
anlaşmazlık mevcut olduğu­
nu nek uzak olmayan bir 
ti.rihte teslim etmiştir. Baş­
bakan Ali Rıza Pasa da 
6 kasımda, Salih Pasa’nın 
sevahatinin başarısız geç­
tiğini Rvan’a kesinlikle ifa­
de etmiştir.»
SEÇİMLER
Amiral Dö Robek, milli­
yetçi hareketin son davra­
nışlarına ve seçimlere de 
temas etmekte ve şu bil­
giyi vermektedir.
«Gerçek durum görünür­
de şöyledir: Milliyetçi ha­
reketin liderleri ya gerile­
melere uğradıklarını his­
settikleri için, ya da seçim­
ler için kendi yönlerinden 
müsait bir ortam hazırlıya- 
na kadar Istanbulla irtibatı 
kaybetmemek için hükü-, 
metle aralarındaki tali gö­
rüş farklarını şimdiki hal­
de bir tarafa bırakma eği­
limi içindedirler.
«Seçimlerin şimdiye ka­
dar ilân edilen sonuçlarına 
göre, milliyetçi hareketin li 
derleri Trakya ve Anadolu’ 
da seçmenlere, koyu milli­
yetçi ve hattâ İttihat Terâk 
ki'ye taraftar adayları seç- 
tirmekte herhangi bir müş­
külât çekmemişlerdir.»
«itilâf devletlerinin bugüne 
kadar yapmış ve yapmakta ol­
duğu muamelâtı hakşikenane. 
yi kemali şiddetle protesto e- 
der ve onların memleketimiz 
ve milletimiz için daha insani 
ve daha adaletkâr hissiyaııe 
arzulariyle avdet etmelerini 
temenni ederiz. Milletimiz 
katı ve taksimi uzvuna ve zil­
leti esarete razı olmaktansa 
bütün kuvayi maddiye ve ma- 
neviyesiyle mevcudiyet ve hu 
kuku meşrûasını müdafaada 
azimkârane devam ve sebat e- 
decektir. Bu meşrû ve ulvi 
kararda milletimizin bütün mâ 
nâsiyle müttehid olduğundan 
Düveli Itilâfiyeyi haberdar et­
mek isteriz. Bu hususta mil­
letimizin yükselen sadayı meş.. 
rûunu duymak istemeyerek tu 
tulan tariki gayrî insanide de­
vamın verebileceği netice pek 
elim olabilir. Ve bu halin yal­
nız bir kaç memlekete değil, 
belki iki büyük cihana siraye­
tinden korkulur. Bittabi böyle 
bir felâketi azimenin hamule 
mesuliyeti Cenab-i Hak’km ve 
âlemi insaniyetin huzurunda 
İtilâf Devletlerine aid kalır.»
«Bu sözlerimizle hukuku 
mevcudiyetini müdafaadan baş 
ka bir gaye takib etmeyen 
milletimizin amali müttehide- 
sine^ . tercüman oluyoruz. Meş­
rû feryadımızın bütün haksız 
lıklara rıza göstermeyecekle­
rine emin bulunduğumuz Av­
rupa ve Amerika milletlerine 
sima edilmesini isteriz.»
Frensizler
seçimleri
Paris’teki Ermeni delegasyonu Kilikya’da 
işgal baskısının daha da arttırılmasını istedi
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tçişferi Bakanı Daroad ii 
Paşa, bıj Fransız işgal kurnan- 
danınm' idaresi altına düşmüş 
olan Adana bölgesinde seçim­
lerin sapılmasının yasaklandı­
ğın' liraf etmiştir
Danıad Şeni Paşa, bu bölge­
de seçimlerin yapılması için gi­
rişilen teşebbüslerin netice ver 
m ediğini dün Karşı tara! gaze­
telerinden dirinin muhabirine 
bildirmiştir
Digeı taraltr öğrendiğimize 
göre. Adana Çe bölgesinden İç­
işleri Bakanlığına gelmekte o- 
lan te.graflards halk, işgal kuv 
veileimin ve bilhassa Ermeni 
gönüllü alaylarının baskıları­
nın şiddetlendiğini bildirerek 
Osm anlı devletinin bunu önle­
mesin’ bilhassa istemektedir
EKMENİ İDDİALARI 
İ PARİS.-
Eı meni delegasyonunun 
Sulh Konferansına geçen haf­
ta teinde Kilikya’da sözde 
«Türfc katliamı» ile ilgili uzun 
bu muhtıra vererek İtilâ! 
devletlerinin acele müdahale­
lerini istediği öğrenilmiştir.
Ermeni delegasyonu, halen 
Adana ve dolaylarında mevcut 
Fransız işgal reiimini az bul­
makta «Milliyetçiler» tarafın­
dan yapıldığını ileri sürdüğü 
katliam olaylarından mesul bu 
limanların daha büyük şiddet­
le cezalandırılmalarını talep et 
inektedir.
Muhtırada şj ıddiaiaı ileri 
sürülmektedir.
— Gayet iyi teçhiz edilmiş 
ve Atman mavzerleri kullanan 
Mülıyetçileı tarafından idare 
edilen çeteleı Küikya nın muh 
teli! oöigeierınde baskınlara 
başlamışlar ve yeniden «Erme 
ni kanı» akmaya başlamıştır. 
Ceyhan havalisinde bulunan bu 
çeteler 14 ekimde Papaklı (!). 
Hamdiiı. Göremekoprü, Yenice 
ve Mercin’de yağmacılık yap­
mışlar ve bu son kazada Kek- 
Ukivan çiftliğinde bulunanlar 
katledilmiştir Aynı gün bir 
başka çete Adana civarında 
$evb Mçrad köyünü basmıştır.
ADANA İÇİNDE!
— Çeteler Adana içine kadar 
girmeğe cüret etmektedir! Bun 
lardan biri. Belediye Hastaha- 
n esinin yanında askeri vali 
Norman in emri üzerine tüfek­
le öldürülmüştür.
— Maraş ve Urfa dan alınan 
haberler de böytedir ve orada 
da Türklerin Ermenileri kat­
liama hazırlandıkları öğrenil­
mektedir.
Ermeni delegasyonu şu ted­
birlerin alınmasını da Sulh 
Konferansından talep etmekte­
dir:
1 — Kilikya’da bütün Müslü
manlar silâbsızlandırılmalıdır.
2 — Mesuller şiddetle ceza- 
t,r]lmalıdır.
3 — Milliyetçi nartiye men­
sim olanların heDsi de Kilikya' 
d»n dışarı atılmalıdır.
M "htırada. hu bölgelerin* de 
van-ıb iseal altında bulundtı- 
rnlmas. d° bilbocse istenilmek 
t e d i r  T d d ia v a  « ^ r e  tT'lîlrva’da
tonlamms nt-ı„ ErmeniJerin sa- 
vısı 150 000’dîr
' átíí'"' "■ w  V--- '■ '■¿í-'Sk’á
•- > r~-* sx <v**â
^
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'npîlîz mandasıni isteyen j
m
m
kürtler protesto edildi j
m
m«
TeşUilâtı Milliye île beraber olduklarını bildi- J 
ren Nusaybin’liler “ elim'zde silâh olarak hazı- « 
rız’ ’ diyorlar
N üsa.vöiu M üdafaı H ukuk C e­
m iyeti n âm ın a Şeyh M usa’dan 
iç iş le r i B a k a n lığ ın a  gelen  ve 
ga zete lere  de yo llan an  on  tel- 
-•rhita K ü releri T ürkiye'den  a y ı­
rıp  In g iliz  M andası a ltın a  eok- 
m a t istey en ler p rotesto  edilm ek 
te ve :
•fcjziır İsta n b u l'd a  h içb ir  tem -
jiU*»mıs y o k tu r"
d en ilm ek ted ir
İ e y b  M usa, te lg ra fın d a  diyor 
ki
“ Bu k a b il istek ler ebed iyen  y ı­
k ılm a m ız) m u cip  o la c a k tır  Ha- 
y a t ıu - z ın  nâdim i o lan  O sm an ­
lI H ü k ü m etin d en  başka o ir ıda-
revı Kabul e tm ıyeceğ iz  B in a e n a ­
leyh «rnızda yirm i om  n ü ­
fus» »i rahat* h ilâ fın d a  vu ku  o u - 
ı.ft'-a»» leken  m u k ad d era tın  »ta­
n ım ız  a silinm esin e e lim izd e si­
lâh olarak h azırız
* \ a n o a  m ü teşek k il T eşk ilâ tı 
M -Jllye'ye b ü tü n  efra t ve a ş ire t­
lerle  m aim em n u n ıye  dahi) o ld u ­
ğ u m u zu  a ız  ve bu sedayı m ill i­
m iz. h ü k ü m et ile ga zete lere  ib- 
<öc e y le r iz  •'
s
Bu p roteston âm e o ü tö n  K tırt 
aşıre» ve «çişleri ta ra lın d a n  çe k il-  
m uktedir.
Veba Tehlikesine karşı nalk ı uyaı 
m ak iç in  İs ta n b u l ga zete lerin in  
ya y ın la d ık la rı resim lerden biri
I İS T A N B U L!!
1 YAYILIYOR! |
I İSTANBUL’DA D A H A  ŞİMDİDEN 400 ŞÜP- | 
I  HELİ ŞAHSİN TECRİD EDİLMİŞ V A ZİY E T - f  
TE OLDUĞU AÇIK LA N ! Y OR
• S- - <;#*, ' ■*
.■■ * .* ' «fr , ' -v r, :
f. • '  '*
Fransız işgali altına düşen Fırat kıyılarında bîr kasabamız.
Veba ile Mücadele Heyeti 
rteisi Ekrem Hayrı Bey, Veba’ 
tun günden güne artmakta ol­
duğunu. yeni yeni şüpheli vak’ 
=dara şehrin her tarafında rast 
(andığını açıklamıştır.
Ekrem Hayri bey, herkesi 
aşılamaya imkân bulunamadı­
ğını. bunun için günde 60 litre 
aşıya ihtiyaç duyulduğunu 
'--’ Ibuki ancak yevmiye 2 bu­
çuk litre aşı hazırlanabildiğim 
de söylemiştir.
Şişli’de Hürriyeti Ebediye 
tepesinde Bulgar Hastahanesi- 
nin veba koğuşu haline getiril­
mekte '•olduğu ve bu hastaha- 
nedeki elli hastanın da başka 
hastahanelere nakledildiği de 
açıklanmaktadır.
Ekrem Hayri Bey’e göre, hâ­
len İstanbul’da 400 kişi tecridi 
edilmiş vaziyettedir Daha faz­
la kimsenin tecrid edilmesi lü­
zumu belirdiği taktirde bun­
ları yerleştirecek yer de kal­
madığım anlatan Mücadele He 
yeti Reisi. İtilâf devletlerin­
den işgallerinde bulunan şehir 
dışındaki kışlalardan birini ver 
meleri istendiğini fakat bu ta­
lebe red cevabı alındığım ekle­
miştir.
Milliyetçiliğin 
mahvedilmesini 
isteyen Türk ?
D a m a t F erit H ü k ü m e tin in  önde 
gelen  d este k le y ic ile rin d e n  o lan  D ik­
tan  E ten d i’u ln  (SA B A H ) gaaetesine 
oaşya zaı ta y in  ed ilen  L û tfi  F ikri Bey. 
T ü r k  m illiy e tç iliğ in i em p erya lizm  
ka d aı te h lik e  ad d etm ek istey en  g a ­
rip  o h  m ak a le  v a y m la m ıç tır
“İn g ilte re  S iy a se ti' oiıanki: bu 
m ak a le n in  bir yerin d e şöyle d en il­
m ek ted ir  :
“ İn g ilte re  T ü rk iye 'd e  m ü stak ar 
ve m aktil OU h ü k ü m e tin  k u ru lm ası 
m eselesin de en ziyade m illi f ik ir ­
lerden (!)  ve bele e m o e ry a iis t f ik ir ­
lerden h o şn u tsu zlu k  d u ym a k ta d ır .
Bu ise. oızde h iç  ek sik  o lm u yo r. 
H ak iki b ir În giii2  — T ü rk  b ir liğ in in  
tem in i a n cak  bu  fik ir le r in  m ah ve­
dilm ek! ve o rta d an  yok ed ilm esi Ue 
o lab ilir .
'- A r t ık  h a lk m  b ile  aniaeüğı b ir­
çok zarüı-etlerden d o layı İn g iliz le r­
le T ü rk lerin  b ir liğ i ne kadar sa­
yanı arzu  ise ou ika m ille ı ara sın ­
daki a y r ılık  ds b ilh assa  T ü rk iye  iç in  
o k a ü â ı teh lik e lid ir  N itek im  ö yle  
o ld u  B u g ü n  bize b ü tü n  ü m itler ve 
ü m its iz lik le r , b ed b in lik ler ve teselli­
ler L o n d ra  m a h fille r in d e  söylen en  
sözlerden  g e liyo r .”
TARIK kapatıldı
T A R IK  ga zetesi. I tilS ı D evletleri san sü r idaresi ta ra fın d a n  Uç g ü n  m üd­
d etle  n eşriy a tta n  m en ed ilm içtir.
T iiık  G a ze te c ile r Cem iyeti N iza m n a m e si
T en i k u ru la n  “T ü rk  G a zetec iler 
C e m iy e ti”  nin  u lzam n am esı İçişle­
ri B a k a n lığ ı ta ra fın d a n  tasdik 
ed ilm iştir N iza n n âm en ın  an a  b at 
;ar» şu n la rd ır:
— T ü rk  G a z e te c lle ı C e m iy e tin in  
k u ru lu ş  m aksatları şu n la rd ır: 
ıa .)  — B ü tü n  cem iyet ü ye lerin in  
a u k u k u n u  a m b e t û n ;  (b ) — Y a r­
dım a m u h ta ç  olaD m esiekd aşlara 
m addî ve m anevi yard ım d a ou- 
m n m a k. (c) — G azetec i!jğ) mem  
le k e lim izd e  bir m eslek h a lin e  Ko­
yarak ona bir m evki ve iâyik o l­
d u ğu  h ü rm e ti tem in  etm ek ve 
arada da o lı tesen üd ve tecan ü e 
n u su lu n e  ça lışm ak .
—  C e m iy e tin  s iy a setle  a iç b lı 
alâka») y o k tu ı B in aen aleyh  ce m i­
yet üyelerin d en  n ern an gı b ir fer- 
cUd a u k u k u n u n  m u h a fa za sı sa­
d edin de n ü k ü m ra n  o lacak ku v- 
veı ‘ v icd a n ' olun cem iyet d a h i­
lin d e iç tih a t ih t i lâ fa t ı, p arti th- 
ı-ırasatj K at’iyeD aran o lam az.
— C e m iy e tin  o lı id are  neyetı 
ile on  um um i n eyetı vardı» id a ­
re h eyeti bir reis, b ir k â tip , bir
m uh asebeci, dörı de üyecıeD m ü ­
rek k e p tir  tdare h e y e tim  u m u ­
mî h eyet a ltı ayda bir z iz lı reyle 
ve m u tîa k  ek seriy etle  =eçer O m u ­
ra) n eyet ta ra lın d a n  seçilecek  re-
ısaen maaa <tâtip ve muhasebeci 
diğer sza arasından seçıllı Omu* 
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